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地域 温泉町以外 度数 94 22 116
地域 の ％ 81.0％ 19.0％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 26 5 31
地域 の ％ 83.9％ 16.1％ 100.0％
合計 度数 120 27 147
地域 の ％ 81.6％ 18.4％ 100.0％
表3 回答者の年齢
年 齢
25－29 35－39 40－44 45－49 50－54 55－59 60－ 合計
地域 温泉町以外 度数 1 4 1 9 10 7 84 116
地域 の ％ ９％ 3.4％ ９％ 7.8％ 8.6％ 6.0％ 72.4％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 0 0 0 4 3 4 20 31
地域 の ％ 12.9％ 9.7％ 12.9％ 64.5％ 100.0％
合計 度数 1 4 1 13 13 11 104 147
地域 の ％ ７％ 2.7％ ７％ 8.8％ 8.8％ 7.5％ 70.7％ 100.0％
表4 回答者の現在地の居住年数
現在の場所の居住年数
same －10 11－20 21－30 31－40 41－50 51－60 合計
地域 温泉町以外 度数 21 24 19 28 13 7 4 116
地域 の ％ 18.1％ 20.7％ 16.4％ 24.1％ 11.2％ 6.0％ 3.4％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 6 1 4 4 6 8 2 31
地域 の ％ 19.4％ 3.2％ 12.9％ 12.9％ 19.4％ 25.8％ 6.5％ 100.0％
合計 度数 27 25 23 32 19 15 6 147

































噴 火 の 経 験
経験して
いない 1977の噴火 2000の噴火 両方の噴火 合計
地域 温泉町以外 度数 7 7 21 83 118
地域 の ％ 5.9％ 5.9％ 17.8％ 70.3％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 2 4 5 20 31
地域 の ％ 6.5％ 12.9％ 16.1％ 64.5％ 100.0％
合計 度数 9 11 26 103 149
地域 の ％ 6.0％ 7.4％ 17.4％ 69.1％ 100.0％
図3 アンケート回答者の位置















NO  YES 合計
地域 温泉町以外 度数 23 89 112
地域 の ％ 20.5％ 79.5％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 3 27 30
地域 の ％ 10.0％ 90.0％ 100.0％
合計 度数 26 116 142










地域 温泉町以外 度数 12 26 11 17 24 21 111
地域 の ％ 10.8％ 23.4％ 9.9％ 15.3％ 21.6％ 18.9％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 5 7 3 9 7 0 31










地域 温泉町以外 度数 15 43 14 13 14 12 111
地域 の ％ 13.5％ 38.7％ 12.6％ 11.7％ 12.6％ 10.8％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 5 11 1 5 6 3 31










地域 温泉町以外 度数 14 31 14 13 14 22 108
地域 の ％ 13.0％ 28.7％ 13.0％ 12.0％ 13.0％ 20.4％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 6 8 1 8 6 2 31










地域 温泉町以外 度数 5 12 16 22 33 23 111
地域 の ％ 4.5％ 10.8％ 14.4％ 19.8％ 29.7％ 20.7％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 3 4 2 6 13 3 31






























地域 統計量 NO  YES 合計
地域 温泉町以外 度数 61 56 117
地域 の ％ 52.1％ 47.9％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 18 13 31
地域 の ％ 58.1％ 41.9％ 100.0％
合計 度数 79 69 148
地域 の ％ 53.4％ 46.6％ 100.0％
表12 2000年の噴火による生活影響と危険認知
危険に対する認知
NO  YES 合計
生活へ NO 度数 14 12 26
の影響 生活への影響 の ％ 53.8％ 46.2％ 100.0％
YES度数 63 52 115
生活への影響 の ％ 54.8％ 45.2％ 100.0％
合計 度数 77 64 141
生活への影響 の ％ 54.6％ 45.4％ 100.0％
表13 次の噴火の時期予想
次に噴火するのはいつか
10年以内 20年以内 50年以内 噴火しない わからない 合計
地域 温泉町以外 度数 7 65 25 2 19 118
地域 の ％ 5.9％ 55.1％ 21.2％ 1.7％ 16.1％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 1 18 8 0 4 31
地域 の ％ 3.2％ 58.1％ 25.8％ 12.9％ 100.0％
合計 度数 8 83 33 2 23 149
地域 の ％ 5.4％ 55.7％ 22.1％ 1.3％ 15.4％ 100.0％
図5 噴火による危険性の考え方の推移



























10年以内 20年以内 50年以内 噴火しない わからない 合計
生活へ NO 度数 0 11 11 0 4 26
の影響 生活への影響 の ％ 42.3％ 42.3％ 15.4％ 100.0％
YES 度数 7 69 19 2 19 116
生活への影響 の ％ 6.0％ 59.5％ 16.4％ 1.7％ 16.4％ 100.0％
合計 度数 7 80 30 2 23 142





地域 温泉町以外 度数 84 33 117
地域 の ％ 71.8％ 28.2％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 27 4 31
地域 の ％ 87.1％ 12.9％ 100.0％
合計 度数 111 37 148




NO  YES 合計
地域 温泉町以外 度数 64 42 106
地域 の ％ 60.4％ 39.6％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 11 20 31




NO  YES 合計
地域 温泉町以外 度数 71 35 106
地域 の ％ 67.0％ 33.0％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 15 16 31










































有線放送 テレビ ラジオ 巡回車 近所の方 その他 合計
地域 温泉町以外 度数 2 13 2 68 7 11 103
地域 の ％ 1.9％ 12.6％ 1.9％ 66.0％ 6.8％ 10.7％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 0 1 1 24 1 4 31










避 難 その他 合計
地域 温泉町以外 度数 14 69 4 6 0 93
地域 の ％ 15.1％ 74.2％ 4.3％ 6.5％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 11 13 4 2 1 31




NO  YES 合計
地域 温泉町以外 度数 10 107 117
地域 の ％ 8.5％ 91.5％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 5 26 31
地域 の ％ 16.1％ 83.9％ 100.0％
合計 度数 15 133 148
地域 の ％ 10.1％ 89.9％ 100.0％































































地域 温泉町以外 度数 13 105
地域 の ％ 11.0％ 89.0％
洞爺湖温泉町 度数 4 27




地域 温泉町以外 度数 69 49 118
地域 の ％ 58.5％ 41.5％ 100.0％
洞爺湖温泉町 度数 17 14 31
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Mount Usu in Hokkaido erupted on March 31,
2000.Human damage was not occurred.The local
 
government carried out prompt correspondence
 
to danger to the residents. And the volcanic
 
activity was able to be foreknown exactly.
However, the volcanic eruption has claimed
 
many lives in general. Thus,we need to under-
stand of residents understanding for dangerous
 
situation and experience of the eruption and what
 
kind of action to have taken. When state of
 
emergency occurs and disagreement arises in
 
residents’consciousness and correspondence of
 
administration,there is a possibility of becoming
 
a serious problem. The past experience and
 
knowledge are consciousness to danger greatly
 
related. Therefore,it is required to draw up the
 
local disaster prevention planning in considera-
tion of a cognitive difference. The aim of this
 
study is for summarizing the result of the questi-
onnaire survey carried out for the residents of
 
Abuta-cho. The purpose of the survey is grasp-
ing to an experience of as opposed to residents for
 
the eruption of Mount Usu in 2000. It is impor-
tant fully considering the local characteristic
 
from now for preparation of a hazard map, or
 
common knowledge of the disaster prevention
 
planning to a local resident. It is a subject to
 
recommend examination of the hazard map
 
which residents can utilize the map on based on
 
this study.
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